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Sammendrag
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Rapporter 95/3 • Statistisk sentralbyrå 1995
I denne rapporten presenteres arbeidsmarkedsstatistikk for flyktninger i alderen 16-74 år som var bosatt i Norge pr.
2. kvartal (mai) 1993. Statistikken gjelder flyktninger som er registrert som arbeidstakere, helt arbeidsløse eller på
ordinære arbeidsmarkedstiltak. Tallmaterialet inneholder fordelinger etter kjennemerkene fødeland, kjønn, alder,
botid i Norge, næring og bostedsfylke.
Statistikken omfatter flyktninger som ble bosatt i en kommune en gang i perioden 1987 til 1993. En flyktning er i
denne statistikken definert som en person med utenlandsk fødeland bosatt i Norge, som har fått innvilget opphold i
landet som flyktning eller fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Familiegjenforente til disse personene
regnes også som flyktninger.
Tallmaterialet viser at flyktningene har en langt lavere andel arbeidstakere og høyere andel arbeidsløse og på ordi-
nære arbeidsmarkedstiltak sammenlignet med befolkningen generelt. Flyktningenes integrering på arbeidsmarkedet
har en klar sammenheng med botid i landet. Andelen arbeidstakere stiger med antall år bosatt i Norge, slik den også
gjør for andre innvandrergrupper. Ved å skille på fødeland, viser tallene at det er stor variasjon flyktningegruppene
imellom. Enkelte land, som Sri Lanka og Chile, har en relativt høy arbeidstakerprosent og lav andel arbeidsløse og
på tiltak. Andre land, som Somalia, Vietnam og Irak, har svært lave arbeidstakerandeler og høye arbeidsløshets-/til-
taksandeler.
Emneord: Arbeidsledig, arbeidstaker, arbeidsmarkedstiltak, innvandrere, utenlandsfødte, yrkesaktive flyktninger.
Prosjektstøtte: Kommunal- og arbeidsdepartementet har finansiert arbeidet.
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1. Innledning
1.1 Innhold i rapporten
I rapporten presenteres arbeidsmarkedsstatistikk for
flyktninger i alderen 16-74 år som var bosatt i Norge
pr. 2. kvartal (mai) 1993. Statistikken gjelder flyktnin-
ger som er registrert som arbeidstakere, helt arbeids-
løse eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak.
1.2 Definisjon av flyktning
En flyktning er i denne statistikken definert som en per-
son med utenlandsk fødeland bosatt i Norge, som har
fått innvilget opphold i landet som flyktning eller fått
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Familiegjen-
forente til disse personene blir også regnet som flyktnin-
ger.
Med flyktningekull mener vi flyktninger som ble bosatt
i en kommune i en gitt periode.
1.3 Omfang på statistikken
Statistikken over flyktninger omfatter de som ble bo-
satt i en kommune en gang i perioden 1987 til 1993 og
som er bosatt i landet i mai 1993.
I rapporten er alle tabeller kjørt ut for de landene som
har 500 eller flere flyktninger i Norge. I kapitlet 2 - 2.5
presenterer vi også noen hovedtall for flyktningeland
med mellom 100 og 500 personer bosatt i Norge.
1.4 Datagrunnlag
Arbeidsløshetsstatistikken og statistikken for personer
på arbeidsmarkedstiltak bygger på data fra Arbeidsdirek-
toratets register over personer registrert som helt ar-
beidsløse eller på arbeidsmarkedstiltak ved arbeidskon-
torene.
Arbeidstakerstatistikken bygger på tall fra arbeidstaker-
registeret som Rikstrygdeverket og trygdekontorene er
ansvarlig for. Registeret holdes ajour ved at arbeids-
giverne er pålagt å sende melding til trygdekontoret
hver gang et arbeidsforhold starter eller opphører. På
grunn av store forsinkelser og andre mangler ved denne
meldingsgangen, gjennomføres det en årlig total-
kontroll av registeret. I denne årskontrollen kommer
mange av de forsinkede meldingene med, og dette er
den viktigste grunnen til at vi har valgt 2. kvartal
(medio mai) som referansetidspunkt for statistikken.
Forsinkelse i ajourholdet av arbeidstakerregisteret gjør
at utviklingen som statistikken viser ligger noe på etter-
skudd (3-6 måneder) av den faktiske utvikling.
Arbeidstakerstatistikken gir tall for alle som er syssel-
satt som arbeidstakere (ansatte), unntatt vernepliktige.
I tillegg mangler tall for selvstendig næringsdrivende og
familiearbeidere for at statistikken skal dekke alle sys-
selsatte.
Opplysningene om hvem som er flyktninger er hentet
fra Utlendingsdirektoratets flyktningeregister.
Opplysningene om fødeland, kjønn, alder og bo-
stedsfylke er hentet fra Statistisk sentralbyrås Befolk-
ningsstatistikksystem.
1.5 Om vurdering av tallmaterialet
Sammenligning av flyktninger med innvandrerel og alle
bosatte
I denne rapporten gjør vi enkelte sammenligninger mel-
lom flyktninger og innvandrere i alt/hele befolkningen,
i alderen 16-74 år.
Statistikken over innvandrere omfatter alle som er defi-
nert som innvandrer, uavhengig av hvilket tidspunkt
personene ble bosatt i Norge. Statistikken over alle bo-
satte i Norge omfatter hele befolkningen, uavhengig av
tidspunktet de ble bosatt. Dette betyr at alle innvandre-
re/alle bosatte er med i datagrunnlaget mens bare en
1 En innvandrer er i denne statistikken define rt som en person bosatt i
Norge som er født i utlandet og som har mor med utenlandsk
fødeland. Flyktninger er med noen få unntak define rt som innvandrere.
Definisjonen av innvandrer som er brukt samsvarer ikke helt med
definisjonen i Statistisk sentralbyrås nye standard for
innvandrergruppering (se US nr. 23 1994). Forskjellen i definisjon gir
små utslag for tallene i denne rappo rten.
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gruppe av flyktningene (de som ble bosatt i en kommu-
ne en gang mellom 1987 og 1993) er med. Dette er en
viktig årsak til at en ikke uten videre kan sammenligne
tallene for flyktninger med tallene for innvandrere/alle
bosatte. Det er trolig at flyktningene som ble bosatt før
1987 i gjennomsnitt har en lavere arbeidsløshets- og til-
taksprosent og en høyere arbeidstakerandel, enn de
som ble bosatt i 1987 og senere. Dette betyr at statistik-
ken som her presenteres ikke gir et fullstendig bilde av
arbeidsmarkedssituasjonen for alle flyktninger som er
bosatt i Norge.
Konsekvenser av at enkelte grupper omfatter
svært få personer
En del arbeidstaker-, arbeidsløshets- og tiltaksprosenter
er beregnet for svært små grupper i tabellene, noe som
kan medføre stor variasjon fra år til år.
Særtrekk ved flyktningene og ved statistikken
som er utarbeidet
• Mange flyktninger, spesielt de helt nyankomne, er
fortsatt i en slags første integreringsfase til det
norske samfunn og arbeidsmarked. I denne fasen er
mange beskjeftiget med norskopplæring, og en rela-
tivt stor andel av flyktningene deltar på ulike arbeids-
markedstiltak. Flyktningene er en prioritert gruppe i
arbeidsmarkedspolitikken. De gis derfor fortrinnsrett
til en del tilrettelagte tiltak for å bli bedre kvalifisert
for arbeidsmarkedet.
• Beregningen av botid for flyktninger i denne rappor-
ten er ulik beregningen av botid for innvandrere i
den ordinære arbeidsmarkedsstatistikken. Etter
ønske fra Kommunal- og arbeidsdepartementet har
vi beregnet arbeidsmarkedstall etter flyktninge-kull.
Flyktningene er fordelt i kull etter hvilket år de ble
bosatt i en kommune. Vi har laget egne tall for flykt-
ninge-kullene 1987-88, 1989-90 og 1991-92/93.
I den ordinære arbeidsmarkedsstatistikken for inn-
vandrere beregnes botid fra første registrerte opp-
holdsdato i Norge. Denne datoen vil være før datoen
for når flyktningene bosettes i en kommune. En del
flyktninger (i hovedsak asylsøkere) har vært på stat-
lig mottak i tiden før de ble bosatt i en kommune,
mens andre flyktninger (i hovedsak overføringsflykt-
ninger og familiegjenforeninger til disse) er blitt bo-
satt direkte i en kommune. Som en følge av dette har
en del flyktnninger en viss botid i Norge som ikke er
registrert i statistikken, og denne botiden kan variere
flyktningegrupper i mellom. En flyktning med ett års
beregnet botid i denne statistikken kan derfor være
registrert med for eksempel to års botid i den ordi-
nære arbeidsmarkedsstatistikken for innvandrere.
Disse forskjellene har vi ikke kontrollert, men det er
grunn til å tro at forskjellene i en del tilfeller kan ut-
gjøre ett, kanskje to års beregnet botid.
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2. Presentasjon av tallmaterialet
I mai 1993 var det bosatt 21 945 flyktninger i alderen
16-74 år i Norge som hadde blitt bosatt i en kommune
en gang i årene etter 1986. I alt 16 land hadde flere
enn 100 bosatte flyktninger, og disse utgjorde 94 pro-
sent av alle flyktningene. Vel 34 prosent ble bosatt i
årene 1987-1988, 38 prosent i 1989-1990 og 28 pro-
sent i 1991-1993.
Det var bosatt flest flyktninger fra Iran, Vietnam, Sri
Lanka, Chile og Somalia i Norge i mai 1993 (se tabell
1) . Flyktningene har en større andel menn og en større
andel personer i alderen 16-54 år sammenlignet med
befolkningen generelt. Om lag 63 prosent av flyktninge-
ne i alder 16-74 år er menn, mens andelen menn i hele
befolkningen er noe over 50 prosent. Iranere utgjorde
den største gruppen av mannlige flyktninger, mens det
blant kvinnene var flest flyktninger fra Vietnam.
Om lag 97 prosent av flyktningene var i aldersgruppen
16-54 år sammenlignet med 76 prosent av alle bosatte.
Bare tre prosent av flyktningene var altså i den eldste
aldersgruppa (55-74 år) mens 24 prosent av alle bosat-
te var i denne aldersgruppa.
2.1 Flyktninger som er arbeidstakere,
arbeidsløse eller på arbeidsmarkedstiltak2
I mai 1993 var det registrert 5 274 flyktninger i Norge i
aldersgruppa 16-74 år som var arbeidstakere. Sri Lanka
var det flyktningelandet som hadde desidert flest ar-
beidstakere, deretter kom Chile og Iran (tabell 2).
Om lag tre prosent av flyktningene er registrert som
arbeidstakere fordi de deltar på et arbeidsmarkedstil-
tak. Dette er det ikke korrigert for i statistikken. Det
betyr at andelen flyktninger i et ordinært arbeidstaker-
forhold egentlig er noe lavere enn det som blir presen-
tert her.
Det var registrert 3 285 flyktninger på ordinære
arbeidsmarkedstiltak og 2 640 helt arbeidsløse flykt-




I alt 21 945 13 898 8 047
Av dette:
Iran 4 316 2 925 1 391
Vietnam 3 513 1 723 1 790
Sri Lanka 2 687 1 973 714
Chile 2 532 1 465 1 067
Somalia 1 779 1 179 600
Irak 1 170 848 322
Etiopia 1 006 650 356
Jugoslavia (tidl.) 971 552 419
Tyrkia 867 567 300
Libanon 475 365 110
Pakistan 324 227 97
Polen 272 134 138
Afghanistan 191 119 72
Ghana 189 125 64
Syria 177 105 72
India 104 70 34 2 Omfatter ikke personer som går på attføringstiltak.
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av personer i alt
Arbeidstakere 1992 1993 1992 1993
I alt 5 274 2 640 3 285
Av dette
Sri Lanka 1402 311 314 Alle bosatte 	1 680 529 1 692 782 53,9 54,2
Chile 1053 340 400 Av dette
Iran 792 593 688 Innvandrere i alt 63 465 65 297 42,4 42,3
Vietnam 294 234 642 Av dette
Tyrkia 257 184 93 øst-Europa 4 596 4 792 37,3 34,2
Jugoslavia (tidl.) 216 148 139 Asia 2 16 146 16 928 34,0 34,0
Etiopia 183 143 158 Afrika 3 339 3 565 29,8 30,1
Somalia 143 186 268 Sør-/Mellom-Amerika 2 614 2 669 39,5 39,6
Polen 120 32 28
Pakistan 117 43 27 Flyktninger i alt 4 578 5 274 22,6 24,0
Irak 114 120 190 Av dette
Ghana 98 25 15 øst-Europa 380 418 28,6 28,0
Libanon 74 82 66 Asia 2 2 720 3 218 21,1 22,8
India 48 15 7 Afrika 442 549 13,6 15,7
Afg ha nista 32 21 24 Sør-/Mellom-Amerika 1 022 1 082 39,4 40,5
Syria 19 17 19
1 Omfatter bare sysselsatte som er arbeidstakere, unntatt verne-




I mai 1993 var 24,0 prosent av flyktningene i alder 16-
74 år registrert som arbeidstakere. Arbeidstakerandelen
for innvandrere i alt og for alle bosatte (16-74 år) på
samme tidspunkt var henholdsvis 42,3 og 54,2 prosent.
I tabell 3 har vi regnet ut arbeidstakerprosenter, som vi
definerer som arbeidstakere i prosent av personer i alt.
Vanligvis beregner man slike prosenter for sysselsatte i
prosent av personer i alt. Arbeidstakerprosentene ligger
på et lavere nivå enn disse, siden en del grupper av sys-
selsatte (selvstendig næringsdrivende og familiearbeide-
re) ikke er med i arbeidstakerstatistikken. Forskjeller i
arbeidstakerprosenter mellom ulike flyktningegrupper
vil derfor ikke samsvare fullt ut med forskjeller i syssel-
settingsprosenter. Dette skyldes at fordelingen mellom
arbeidstakere og andre sysselsatte kan variere for ulike
flyktningegrupper. Vi antar at disse forskjellene vil væreasmå.
Ulik fordeling på kjønn og alder mellom ulike flyktnin-
geland, mellom flyktninger og innvandrere, og mellom
flyktninger og alle bosatte, betyr en del for forskjeller i
arbeidstakerprosenter (også for ledighets- og tiltakspro-
senter). Generelt er det slik at arbeidstakerprosenten er
lavere for kvinner enn menn og er lavere for de yngste
og de eldste aldersgruppene.
Flyktninger er i større grad konsentrert i aldersgruppa
25-54 år enn bosatte i alt og har en større andel menn
enn for bosatte i alt. En fordeling på kjønn og alder vil
derfor forsterke bildet av at flyktningene har lavere ar-
beidstakerprosenter enn bosatte i alt.
2.2.1 Arbeidstakerprosenter etter botid
(flyktningekull)
Botid i Norge er viktig for nivået på sysselsettingen
blant flyktninger. Arbeidstakerandelen var klart lavest
for flyktningekullet 1991-93, der bare 9,5 prosent av
hele gruppa var arbeidstaker. For flyktningekullet 1989-
90 var arbeidstakerandelen 24,6 prosent, for flyktninge-
kullet 1987-88 var den 35,1 prosent.
Når man vurderer utviklingen i arbeidstakerprosenter
for flyktninger er det viktig å ta hensyn til variasjoner i
innvandringen fra år til år. I år med særlig stor innvand-
ring fra et land, vil arbeidstakerprosenten for dette
landet falle. I flyktningekullene 1987-88 og 1989-90
utgjorde iranere og chilenere den største gruppen av
flyktninger, mens det var flest flyktninger fra Vietnam
og Somalia i kullet 1991-93 (figur 2).
Arbeidstakerprosenten er altså lav de første årene flykt-
ningene lever i Norge. Det interessante er hvor fort den






























Figur 1. Arbeidstakerprosent 1)
etter flyktningekull 2.kvartal 1993
1) Selvstendige ikke medregnet















Figur 2. Antall flyktninger etter fødeland
og flyktningekull. I prosent av
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Utviklingen i arbeidstakertallene etter botid for flyktnin-
ger stemmer godt overens med den ordinære arbeids-
markedstatistikken for innvandrere, der arbeidstaker-
andelen øker med antall år bosatt i Norge (figur 3).
Som for bosatte og innvandrere i alt vil den generelle
konjunkturutviklingen være viktig for utviklingen i
arbeidstaker-, ledighets- og tiltaksprosenter blant flykt-
ninger. Det at vi i Norge på slutten av 1980-tallet fikk
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Figur 3. Arbeidstakerprosent 1) for
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1)Selvstendige ikke medregnet
en lavkonjunktur, har vært med på å forverre flyktninge-
nes  situasjon på arbeidsmarkedet. Dette stemmer godt
overens med arbeidsmarkedsstatistikken for innvand-
rere etter botid.
2.2.2 Arbeidstakerprosenter etter fedelands-
bakgrunn
Ved å skille på fødelandsområder finner vi at flyktninge-
ne fra Afrika hadde den laveste arbeidstakerandelen i
1993 (15,7 prosent). Den høyeste arbeidstakerandelen
hadde flyktningene fra Sør-Amerika (i hovedsak fra Chi-
le) med 40,5 prosent. Tilsvarende tall for innvandrere
fra Afrika og Sør-Amerika var henholdsvis 30,1 og 39,6
prosent.
Ser vi på de enkelte fødeland, peker flyktningene fra Sri
Lanka seg ut med den høyeste arbeidstakerandelen
(52,2 prosent), etterfulgt av Ghana (52,1 prosent), In-
dia (46,2 prosent), Polen (44,1 prosent) og Chile (41,6
prosent). Flyktningene fra Somalia, Vietnam og Irak
hadde de laveste andelene med personer i arbeid i
1993, arbeidstakerprosenten var under ti prosent for
disse landene.
2.3 Arbeidsløshet i prosent av personer i alt
I tabell 4 har vi beregnet tall for arbeidsløse flyktninger,
innvandrere og bosatte i alt, i prosent av personer i alt i
hver gruppe. Disse arbeidsløshetstallene er altså ikke
beregnet i prosent av arbeidsstyrken (sysselsatte + ar-
beidsløse) slik det er vanlig i annen arbeidsmarkeds-
statistikk. I avsnitt 2.10 presenteres også tall for arbeids-
løse flyktninger i prosent av arbeidsstyrken. Årsaken til
at vi først presenterer arbeidsløshetstall i prosent av
personer i alt, er at vi mener at disse tallene gir en be-
dre beskrivelse av ledigheten for grupper som er nykom-
mere på arbeidsmarkedet, for eksempel flyktninger og
ungdom. I avsnitt 2.10 redegjør vi nærmere for dette.
I mai 1993 var 12 prosent (2 640) av flyktningebefolk-
ningen registrert som helt arbeidsløse. Til sammenlig-
ning var 3,4 prosent av alle bosatte helt arbeidsløs på
samme tidspunkt. Fordelt etter de enkelte fødeland
hadde flyktningene fra Tyrkia den høyeste ledighetspro-
senten (21,2 prosent). På samme tid hadde imidlertid
dette landet den laveste andelen på arbeidsmarkedstil-
tak blant de "store" flyktningelandene, de med over 500
bosatte personer i Norge. Vietnameserne hadde den
laveste ledighetsandelen, i mai 1993 var 6,7 prosent av
flyktningene fra dette landet helt arbeidsløse. Den rela-
tivt lave ledighetsandelen for Vietnam kan ses i sam-
menheng med at denne gruppa hadde den høyeste
andelen flyktninger på tiltak.
2.4 Flyktninger som er på ordinære arbeids-
markedstiltak
I tabell 5 gis noen hovedtall for flyktninger, inn-
vandrere og bosatte i alt som er registrert på ordinære
arbeidsmarkedstiltak. Disse tallene viser at en større an-
del av flyktningene er på arbeidsmarkedstiltak sammen-
lignet med innvandrere i alt og alle bosatte. Dette gjel-
















Alle bosatte 108 361 3,4 Alle bosatte 61 557 2,0
Av dette Av dette
Innvandrere i alt 9 470 6,1 Innvandrere i alt 7210 4,7
Av dette Av dette
øst- Europa 823 5,9 øst-Europa 642 4,6
Asia 1 4 396 8,8 Asia 1 3 843 7,7
Afrika 1 	 141 9,6 Afrika 1 016 8,6
Sør-/Mellom-Amerika 653 9,7 Sør-/Mellom-Amerika 649 9,6
Av dette Av dette
Flyktninger i alt 2 640 12,0 Flyktninger i alt 3 285 15,0
Av dette Av dette
øst-Europa 206 13,8 øst-Europa 210 14,1
Asia 1 646 11,6 Asia 2 126 15,0
Afrika 424 12,1 Afrika 515 14,7




landsbakgrunn. Til forskjell fra innvandrere i alt og alle
bosatte, har flyktningene en totalt sett større andel re-
gistrert på arbeidsmarkedstiltak enn som arbeidsløse.
Om lag 3 300, eller 15 prosent av alle flyktninger, var
registrert på et ordinært arbeidsmarkedstiltak i mai
1993. Til sammenligning var bare 2 prosent av hele be-
folkningen på tiltak. Andelen på tiltak blant landene
med flere enn 500 flyktninger i Norge varierte fra 10,7
prosent for tyrkiske flyktninger til 18,3 prosent for de
fra Vietnam. En del av de mindre flyktningelandene, de
med mellom 100 og 500 personer bosatt i Norge,
hadde lavere andeler på tiltak; India (6,7 prosent),
Ghana (7,9 prosent), Pakistan (8,3 prosent) og Polen
(10,3 prosent).
2.5 Total andel flyktninger som er helt ledig
eller på arbeidsmarkedstiltak
I mai 1993 var 27,0 prosent av flyktningene i alderen
16-74 år registrert som helt ledige eller på tiltak (jf.
figur 4) . Tyrkia hadde den største andelen personer
registrert som helt ledig eller på tiltak (32 prosent).
Blant de "store" flyktningelandene, de med flere enn
500 flyktninger bosatt i Norge, hadde Sri Lanka den
laveste andelen personer i ledighet eller på tiltak (23
prosent).
Sammenlignet med Sri Lanka hadde noen av de "små"
flyktningelandene, de med mellom 100 og 500 perso-
ner bosatt i Norge, en lavere andel flyktninger som var
helt ledig eller på tiltak. Dette gjelder Syria (20 pro-
sent), Ghana (21 prosent), India (21 prosent), Pakistan
(22 prosent) og Polen (22 prosent).
Blant befolkningen i alt var 6 prosent av de i alderen 16-
74 år registrert som helt arbeidsledige eller på tiltak.
2.6 Arbeidstakerprosenter etter kjønn
Blant flyktningene var 28,1 prosent av mennene ar-
beidstakere i mai 1993, mens tallet for kvinner var 16,9
prosent. De tilsvarende arbeidstakerandelene for menn
og kvinner blant alle bosatte var henholdsvis 56,1 og
52,2 prosent. Blant innvandrere i alt var arbeidstaker-
andelene 44,8 prosent for menn og 39,5 prosent for
kvinner i 1993.
Ved å skille på de enkelte fødeland viser tallene at Sri
Lanka hadde den høyeste arbeidstakerprosenten blant
de mannlige flyktningene, med en andel på 61,1 pro-
sent i 1993. Blant kvinnene hadde chilenerne den
høyeste arbeidstakerandelen (32,6 prosent).
2.7 Arbeidstakerprosenter etter alder
I 1993 var arbeidstakerandelen 12,6 prosent blant flykt-
ningene i alder 16-24 år, mens andelen var 28,0 pro-
sent i aldersgruppa 25-54 år og 6,4 prosent blant de
mellom 55 og 74 år.
Arbeidstakerandelene for flyktninger var marken lavere
enn for bosatte i alt og innvandrere i alt i alle alders-
gruppene. I 1993 var arbeidstakerandelen for alle bo-
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Figur 4. Registrerte helt arbeidsledige og
personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak som er
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sent i aldersgruppa 25-54 år og 31,5 prosent i alders-
gruppa 55-74 år. For innvandrere i alt var arbeidstaker-
andelene henholdsvis 21,4 prosent (aldersgruppa 16-24
år), 47,8 prosent (aldersgruppa 25-54 år) og 32,4 pro-
sent (aldersgruppa 55-74 år).
2.8 Næringsfordelingen blant flyktningene
Flyktninger er først og fremst sysselsatt i næringer som
industri, hotell- og restaurantdrift og offentlig, privat
og sosial tjenesteyting. De har omtrent den samme
næringsfordelingen som vi finner blant innvandrere fra
den tredje verden i alt, men det er relativt store varia-
sjoner fødeland imellom.
Mange av flyktningene fra Asia arbeider i industrien.
Totalt arbeidet 42 prosent av arbeidstakerne som var
flyktninger fra Sri Lanka innenfor industrien i 1993,
mange av disse innen produksjon av næringsmidler
(særlig innen fiskeindustrien). Også arbeidstakerne som
var flyktninger fra Vietnam hadde en stor andel syssel-
satt i industrien (30 prosent). Blant samtlige arbeids-
takere i Norge arbeidet 16 prosent i industrien i 1993.
Arbeidstakerne som var flyktninger fra Sri Lanka,
Tyrkia og Jugoslavia hadde en forholdsvis stor andel i
arbeid innen hotell- og restaurantdrift (henholdsvis 17
prosent, 16 prosent og 15 prosent) . Det arbeidet rela-
tivt mange vietnamesere i detaljhandelen (9 prosent av
arbeidstakerne fra Vietnam) .
Når det gjelder offentlig, privat og sosial tjenesteyting
jobbet hele 73 prosent av arbeidstakerne som var flykt-
ninger fra Somalia i denne næringsgruppa, mens rela-
tivt mange av de tyrkiske flyktningene som var arbeids-
takere jobbet innen renovasjon og rengjøring (22 pro-
sent).
2.9 Arbeidstakere som er flyktninger etter
bostedsfylke
Arbeidstakere som er flyktninger (gjelder også inn-
vandrere generelt) har en større andel bosatte i Oslo
(29 prosent) sammenlignet med alle arbeidstakere i
Norge (12 prosent). Andelen som er bosatt i Oslo er
spesielt stor for flyktninger fra Etiopia, Somalia og
Tyrkia.
En forholdsvis stor andel av arbeidstakerne som er flykt-
ninger fra Iran og Vietnam (henholdsvis 17 og 16 pro-
sent) er bosatt i Akershus, mens henholdsvis 20 og 18
prosent av de sysselsatte flyktningene fra Etiopia og
Tyrkia bor i Rogaland.
En stor gruppe av de sysselsatte flyktningene fra Chile
er bosatt i Hordaland (21 prosent) . En relativt stor
andel av de sysselsatte flyktningene fra Sri Lanka er
bosatt i Finnmark og Møre og Romsdal, der mange
arbeider innenfor fiskeindustrien.
2.10 Arbeidsløshet i prosent av arbeids-
styrken
I dette avsnittet presenteres tall for arbeidsløse flykt-
ninger beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Som nevnt
i avsnitt 2.3, mener vi at ledighetstallene i prosent av
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personer i alt gir en bedre beskrivelse av ledigheten for
grupper som er nykommere på arbeidsmarkedet, for
eksempel flyktninger og ungdom.
Dette henger sammen med følgende: Arbeidsstyrken
består av sysselsatte personer (arbeidstakere i denne
statistikken) pluss arbeidsløse. For grupper som er ny-
kommere på arbeidsmarkedet, som flyktninger og ung-
dom, vil det være få sysselsatte i starten (sysselsettings-
prosentene er lave). Antallet arbeidsløse kan godt
tenkes å være høyere enn antallet sysselsatte. Det ar-
beidsstyrketallet man regner arbeidsløsheten i prosent
av vil derfor representere en liten del av alle personer i
gruppen. Dette gir høye prosenter, men samtidig repre-
senterer det et problem som er forholdsvis mye mindre
for alle personene i gruppen.
Arbeidsstyrken er beregnet ved å ta utgangspunkt i
arbeidsstyrketallet fra Arbeidskraftundersøkelsen
(AKU). AKUs arbeidsstyrketall er så brutt ned etter føde-
land ved hjelp av registertall for sysselsatte og arbeids-
løse.
Vi anbefaler at tallene som gis i dette avsnittet kun
brukes som bakgrunnsmateriale, og at man heller
bruker ledighetstallene i avsnitt 2.3.
Ved utgangen av mai 1993 utgjorde den registrerte
arbeidsløsheten blant flyktninger i alderen 16-74 år
28,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den på samme
tidspunkt var 10,7 og 5,1 prosent for henholdsvis inn-






1992 1993 1992 1993
Alle bosatte 104 867 108 361 4,9 5,1
Av dette
Innvandrere i alt 9 016 9 470 10,4 10,7
Av dette
Øst-Europa 778 823 12,2 12,4
Asia 4 111 4 396 17,0 17,4
Afrika 1 027 1 	 141 19,8 20,5
Ser-/Mellom-Amerika 625 653 16,2 16,6
Flyktninger i alt 2 299 2 640 28,1 28,2
Av dette
Øst-Europa 181 206 27,1 27,9
Asia 1 1 460 1 646 29,3 28,6
Afrika 314 424 34,9 36,8
Sør-/Mellom-Amerika 335 350 20,7 20,7
Tyrkia medregnet
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Tabell 1. Arbeidstakere i alder 16-74 år som er flyktninger
Prosent av personer i alt. 2. kvartal 1992 og 1993

























I alt 	 22,6 28,6 23,4 21,1 30,3 9,0 16,6 46,7 6,9 13,6 14,0 7,2 39,4 40,3
16-24 år 	 11,7 16,2 15,7 13,2 13,6 3,3 7,0 35,8 4,4 6,0 8,5 3,1 13,4 13,7
25-54 år 	 26,7 31,1 24,9 24,5 35,5 10,1 18,7 51,0 9,4 16,9 17,2 9,3 44,9 45,9
55-74 år 	 6,0 10,5 - 5,1 - 8,0 10,1 13,6 2,4 4,0 - - 13,6 14,0
Flyktningekull 91-92 6,7 6,4 6,1 7,9 10,5 0,6 2,2 23,2 1,1 3,3 2,2 1,9 14,8 19,3
16-24 år 	 4,9 3,8 3,1 7,5 6,7 - - 19,4 - 1,3 0,9 0,9 - -
25 -54 år 	 7,7 7,2 6,9 8,5 13,0 0,8 2,7 25,7 1,8 4,9 3,7 2,8 21,3 31,4
55-74 år 	 1,5 - - 1,9 - - 5,3 14,3 - - - - - -
Flyktningekull 89-90 21,3 35,7 35,1 18,0 27,7 9,8 12,6 44,5 4,5 15,0 13,4 8,5 34,4 35,2
16-24 år 	 12,3 16,9 17,9 13,1 12,5 4,8 7,7 38,0 4,6 8,2 8,1 6,7 13,3 13,7
25-54 år 	 25,0 38,9 37,1 20,9 33,8 10,5 13,8 48,3 5,2 17,6 16,9 9,2 38,6 39,4
55-74 år 	 4,9 - - 3,6 - 20,0 10,0 - 0,7 10,0 - - 16,7 17,4
Flyktningekull 87-88 33,8 42,4 31,8 31,3 38,2 19,7 23,3 63,5 14,2 26,6 25,0 18,2 46,5 46,6
16-24 år 	 18,7 36,2 47,8 18,3 20,9 8,3 9,4 58,0 7,1 20,0 26,9 8,7 15,3 15,3
25-54 år 	 37,8 43,7 29,5 35,2 41,2 21,2 25,9 64,7 20,5 27,7 24,6 19,1 53,0 53,3
55-74 år 	 10,1 28,6 - 9,1 - 16,7 12,5 33,3 5,6 - - - 12,5 12,5
1993
I alt 	 24,0 28,0 22,2 22,8 29,6 9,8 18,4 52,2 8,4 15,7 18,2 8,0 40,5 41,6
16-24 år 	 12,6 16,2 14,9 13,9 19,5 2,9 9,4 38,7 5,3 7,9 13,5 3,4 12,5 13,1
25-54 år 	 28,0 30,7 23,9 26,4 32,9 11,6 20,2 56,5 11,4 18,6 20,4 10,1 46,4 47,5
55-74 år 	 6,4 8,8 7,1 5,1 15,4 5,0 9,8 19,2 2,1 8,8 12,5 - 15,4 16,4
Flyktningekull 91-93 9,5 13,2 13,1 10,6 8,3 3,3 4,8 35,7 2,1 4,9 7,2 2,7 14,3 18,9
16-24 år 	 6,8 8,5 8,3 8,9 2,1 2,1 2,2 29,4 0,8 2,9 5,2 1,9 2,7 3,4
25-54 år 	 11,0 14,7 14,5 11,9 12,7 3,8 5,4 39,2 3,1 6,3 9,2 3,4 21,1 31,0
55-74 år 	 2,8 5,6 10,0 2,4 - - 6,7 18,2 - 5,0 - - - -
Flyktningekull 89-90 24,6 33,0 28,9 21,6 31,5 13,8 16,2 48,1 7,3 18,6 18,6 9,7 38,9 39,8
16-24 år 	 16,1 17,1 15,8 16,8 29,0 7,1 13,7 39,9 5,7 13,4 15,5 7,8 16,3 17,7
25-54 år 	 27,8 35,6 30,5 24,3 32,8 14,9 16,9 52,0 9,6 20,1 19,9 10,4 43,2 43,9
55-74 år 	 6,7 12,5 - 4,7 16,7 16,7 10,0 11,1 1,4 16,7 25,0 - 19,2 20,0
Flyktningekull 87-88 35,1 42,5 30,4 33,1 34,9 22,7 24,7 67,3 16,7 29,9 27,8 21,9 44,7 44,8
16-24 år 	 16,1 32,6 34,6 16,2 14,6 - 9,5 59,8 9,7 18,6 29,3 4,8 10,6 10,1
25-54 år 	 39,5 44,7 30,2 37,4 37,9 25,9 27,2 68,3 23,3 31,5 27,7 23,4 51,7 52,0
55-74 år 	 9,2 12,5 - 8,2 20,0 14,3 11,6 33,3 4,5 - - - 15,2 15,2
1) Tyrkia medregnet.
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Tabell 2. Arbeidstakere i alder 16-74 år som er flyktninger etter fødeland, flyktningekull, kjønn og alder.


























MENN 	 26,8 33,9 30,1 26,1 39,7 10,3 17,0 54,4 8,8 14,8 12,9 8,0 46,9 47,7
16-24 år 	 13,9 20,2 19,6 16,4 16,0 4,9 6,8 40,3 4,7 5,1 6,6 2,7 14,4 14,4
25-54 år 	 31,1 36,2 31,7 29,7 45,9 10,9 18,9 60,0 12,8 18,4 16,2 10,5 52,9 53,9
55-74 år 	 9,5 16,7 - 9,1 - 16,7 16,4 22,2 4,6 7,1 - - 13,0 13,0
Flyktningekull 91-92 8,4 8,4 8,5 10,3 24,2 0,9 2,5 28,2 1,2 3,9 3,1 1,8 19,4 27,3
16-24 år 	 6,6 8,8 7,7 10,0 5,6 - - 23,5 - 1,0 - 0,9 - -
25 -54 år 	 9,6 8,5 8,8 10,8 46,7 1,0 3,3 31,4 2,0 5,9 6,3 2,6 31,8 60,0
55-74 år 	 - - - - - - - - - - - - - -
Flyktningekull 89-90 26,0 43,3 43,8 23,4 38,7 11,7 13,3 55,6 5,4 16,2 12,9 9,8 41,7 42,5
16-24 år 	 14,4 20,0 25,0 15,6 16,9 8,0 7,9 39,6 4,7 8,3 7,4 6,7 17,1 17,0
25-54 år 	 30,3 46,8 45,6 27,1 46,3 11,8 14,2 65,7 7,1 18,9 16,3 11,0 46,3 47,2
55-74 år 	 8,3 - - 7,1 - 33,3 19,2 - - 12,5 - - 16,7 16,7
Flyktningekull 87-88 37,8 46,0 37,8 35,9 42,4 20,5 23,0 66,7 19,0 26,8 19,8 18,1 53,8 53,7
16-24 Ar 	 21,3 36,0 40,0 22,6 20,7 11,1 8,6 60,8 7,9 14,3 17,2 - 13,5 13,5
25-54 år 	 41,3 47,4 37,9 39,3 45,5 21,3 25,4 67,9 28,9 28,0 20,3 19,3 60,5 60,5
55-74 år 	 16,2 50,0 - 16,5 - 33,3 22,7 50,0 11,3 - - - 9,1 9,1
KVINNER 	 15,0 22,1 14,1 11,6 11,2 5,3 15,8 23,5 5,1 11,0 15,9 5,6 29,1 29,9
16-24 år 	 8,2 12,2 12,7 7,5 9,9 - 7,5 20,1 4,1 7,4 11,4 3,8 12,2 12,9
25-54 år 	 18,1 24,5 14,5 13,9 12,0 7,2 18,3 25,1 6,5 13,2 19,5 6,7 33,3 34,2
55-74 år 	 3,0 7,7 - 1,5 - - 2,1 7,7 0,6 - - - 13,9 14,7
Flyktningekull 91-92 3,7 4,2 3,2 3,9 1,9 - 1,6 13,6 0,9 2,2 1,0 2,1 11,5 14,3
16-24 år 	 2,4 - - 3,3 8,3 - - 10,6 - 1,7 1,9 0,9 - -
25 -54 år 	 4,4 5,6 4,4 4,2 - - 1,4 15,1 1,6 2,8 - 3,3 15,4 20,0
55-74 år 	 2,9 - - 3,6 - - 16,7 20,0 - - - - - -
Flyktningekull 89-90 13,9 26,1 22,4 9,9 10,1 4,2 11,3 23,8 3,7 12,3 14,6 5,6 24,4 24,7
16-24 år 	 8,9 12,9 10,5 8,9 6,7 - 7,4 32,1 4,5 8,0 9,2 6,9 8,8 9,6
25-54 år 	 16,4 28,6 24,1 11,1 12,0 5,7 13,0 22,4 3,7 14,4 18,5 5,1 27,8 27,9
55-74 år 	 2,1 - - 0,8 - - - - 1,2 - - - 16,7 18,2
Flyktningekull 87-88 24,9 37,7 21,4 19,5 20,9 16,7 24,0 40,7 9,7 26,3 36,6 18,5 36,1 36,4
16-24 år 	 14,2 36,4 53,8 9,6 21,4 - 11,4 31,3 6,2 25,5 39,1 18,2 17,2 17,2
25-54 år 	 29,2 38,6 11,9 23,8 21,2 20,5 27,2 42,7 13,5 26,8 36,2 18,5 41,4 41,9
55-74 år 	 4,4 20,0 - 1,2 - - - - - - - - 14,3 14,3
1993
MENN 	 28,1 34,2 30,1 27,7 36,3 11,1 18,6 61,1 9,9 16,5 16,6 8,4 47,0 48,1
16-24 år 	 15,1 21,3 20,9 17,2 16,5 4,0 11,3 46,6 5,1 7,4 14,1 2,8 14,7 15,0
25-54 år 	 32,0 36,7 31,9 31,3 41,5 12,4 19,9 65,3 14,4 19,3 17,5 10,6 53,1 54,3
55-74 år 	 10,0 7,1 - 8,8 33,3 11,1 14,1 27,3 4,0 17,6 25,0 - 19,2 19,2
Flyktningekull 91-93 12,5 18,5 19,0 14,4 16,7 4,3 6,1 45,7 3,1 5,6 10,1 2,7 20,8 28,6
16-24 Ar 	 9,0 14,0 15,4 12,2 - 2,4 3,9 37,8 1,5 2,6 6,7 1,3 5,0 5,9
25-54 Ar 	 14,2 20,2 20,3 15,8 50,0 4,8 6,6 49,8 4,5 7,3 13,0 3,8 32,1 63,6
55-74 år 	 3,0 - - 2,4 - - 5,3 25,0 - 14,3 - - - -
Flyktningekull 89-90 29,0 40,9 38,1 26,9 38,6 14,9 16,8 59,5 8,5 18,9 16,8 9,8 45,3 46,4
16-24 år 	 18,8 22,9 23,5 19,8 25,8 11,5 17,6 45,6 4,7 12,8 14,9 7,3 21,7 23,2
25-54 år 	 32,5 43,2 39,4 30,2 42,9 15,1 16,6 66,8 13,1 20,4 17,3 10,5 49,8 50,7
55-74 år 	 10,7 33,3 - 8,6 50,0 25,0 18,5 - 1,7 22,2 33,3 - 15,4 15,4
Flyktningekull 87-88 38,3 45,1 37,0 37,0 37,3 23,1 23,8 70,1 19,5 29,1 21,2 21,0 50,6 50,7
16-24 år 	 18,4 34,8 36,4 19,6 12,0 - 9,8 64,8 9,9 18,6 30,4 - 8,7 7,8
25-54 år 	 41,8 47,2 37,9 40,4 40,0 25,3 25,8 70,7 27,9 30,0 19,9 22,3 57,4 57,7
55-74 år 	 15,5 - - 15,1 25,0 25,0 16,0 50,0 9,8 - - - 23,1 23,1
KVINNER 	 16,9 20,8 11,9 13,8 17,0 6,5 17,8 27,6 6,9 13,9 21,1 7,3 31,7 32,6
16-24 år 	 9,0 11,4 9,9 8,9 23,8 1,2 6,2 18,9 5,5 8,5 12,6 4,5 10,1 10,8
25-54 Ar 	 20,5 23,1 12,3 16,6 15,0 9,2 20,8 30,8 8,9 17,0 26,7 9,0 37,0 37,9
55-74 år 	 3,1 10,0 16,7 1,6 - - 3,8 13,3 0,5 - - - 12,8 14,3
Flyktningekull 91-93 5,1 7,5 6,5 4,9 3,8 1,0 2,6 18,6 1,0 3,8 3,6 2,7 9,9 13,0
16-24 år 	 3,8 3,6 2,2 4,4 5,3 1,8 - 15,3 - 3,3 3,6 2,8 - -
25 -54 år 	 5,8 8,5 7,3 5,3 3,5 0,8 3,0 20,5 1,6 4,4 3,7 2,7 14,6 19,4
55-74 år 	 2,7 10,0 20,0 2,4 - - 9,1 14,3 - - - - - -
Flyktningekull 89-90 17,8 23,5 16,1 13,6 20,1 10,8 15,1 27,2 6,2 17,9 22,2 9,6 30,2 30,6
16-24 år 	 12,1 11,4 9,5 12,1 33,3 - 8,0 22,8 7,0 14,4 16,4 8,7 9,5 10,5
25-54 år 	 20,3 25,9 17,1 15,1 15,2 14,3 17,5 28,6 6,8 19,4 26,0 10,0 34,1 34,3
55-74 år 	 3,3 - - 1,6 - - - 16,7 1,1 - - - 23,1 25,0
Flyktningekull 87-88 28,1 39,0 19,0 23,6 25,0 21,2 27,0 47,8 14,1 32,3 42,7 24,6 36,4 36,5
16-24 Ar 	 12,7 30,4 33,3 10,5 18,8 - 9,0 28,6 9,5 18,6 27,8 11,1 12,5 12,5
25-54 	Ar	 ............ 33,7 41,3 14,3 28,9 27,5 28,2 30,6 50,8 19,3 36,4 47,6 26,8 42,9 43,3











31 Produksjon av nærings-
midler, drikkevarer og
tobakksvarer  
5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHE
6 VAREHANDEL, HOTELL- OG
RESTAIRKSOMHET 	
61 Engros- og agenturhandel 	
62 Detaljhandel 	
63 Hotell- og restaurantdrift
7 TRANSPORT, LAGRING, POST OG
TELEKOMMUNIKASJONER 	
71 Transport og lagring 	
72 Post og telekommunikasjon
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Tabell 3. Arbeidstakere i alder 16-74 år som er flyktninger etter fødeland og utvalgte næringer.
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- - - - - 1 - - - - 1
24 18 19 27 14 14 13 42 30 14 13 7 24 25
11 4 5 15 5 4 2 30 9 5 1 2 6 6
1 3 3 1 3 4 1 - 1 1 1 1 2 2
19 18 21 21 22 11 15 21 21 20 17 8 14 14
2 3 2 2 1 - 2 2 6 1 1 1 2 2
4 4 4 5 5 6 6 2 9 4 4 3 3 3
13 10 15 14 16 4 7 17 7 14 12 3 10 9
2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 4 1 1
1 1 2 1 1 1 1 - 2 2 1 3 1 1
1 - - 1 1 2 1 - 1 1 1 1 - -






81 Bank og finansierings-
virksomhet 	
83 Eiendomsdrift og forret-
ningsmessig tjenesteyting
9 OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  
Av dette:
92 Renovasjon og rengjøring
00 UOPPGITT NÆRING
2 6 1 2 3 4 3 1 3 1 1 3 3 3
- - - - 1 - - - - - - 1 - -
2 6 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 2 3
48 49 48 44 53 62 63 31 36 59 64 73 54 54
9 4 4 9 22 3 3 11 5 6 7 1 13 13
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Tabell 4. Arbeidstakere i alder 16 -74 år som er
flyktninger, etter fødeland og kjønn.






















































































Etiopia  	 54	 75
Somalia  	 28	 44
Sør-/Mellom-Amerika  	 320	 362
Av dette
Chile  	 309	 348
Uoppgitt  	 4	 3
1) Tyrkia medregnet
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Tabell 5. 	 Arbeidstakere i alder 16
Prosent. 	 2. 	 kvartal 1993.






















Hele landet 	 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Østfold 	 2 7 9 2 2 4 3 - 6 3 1 1 1 1
Akershus 	 9 13 6 8 7 13 17 2 16 6 5 5 10 10
Oslo 	 29 23 24 29 43 24 20 30 16 48 55 44 23 22
Hedmark 	 2 2 4 2 - 4 7 - 3 2 1 5 2 2
Oppland 	 3 5 4 2 - 3 5 2 3 2 3 1 4 4
Buskerud 	 5 11 14 4 2 1 7 2 3 5 2 3 6 6
Vestfold 	 2 4 7 3 2 12 3 - 7 1 - 3 - -
Telemark 	 2 4 5 3 2 1 6 1 3 3 4 6 2 2
Aust-Agder 	 1 1 1 2 - 4 2 - 6 1 1 1 1 1
Vest-Agder 	 4 6 6 2 2 2 1 1 3 2 3 1 9 9
Rogaland 	 8 10 5 8 18 8 9 4 14 14 20 15 6 5
Hordaland 	 8 6 4 5 2 10 5 3 12 2 3 - 21 21
Sogn og Fjordane . 4 1 2 4 - - - 9 - - - 1 8 8
Møre og Romsdal 	 5 2 3 8 - 9 2 15 3 1 - 1 1 1
Sør-Trøndelag 	 4 3 2 5 16 5 5 3 4 6 2 3 4 4
Nord-Trøndelag 	 1 1 1 1 - - 3 1 1 1 1 3 - -
Nordland 	 3 2 2 3 2 3 3 5 - 1 - 1 2 2
Troms 	 1 - - 1 - - 3 1 - 3 1 4 - -
Finnmark 	 6 - - 9 - - - 21 - - - - - -
1) Tyrkia medregnet.
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Tabell 6. Registrerte helt arbeidsløse i alder 16-74 år
flyktninger, etter fødelandsområde og kjønn. Absolutte
tall og i prosent av personer i alt.




1992 1993 1992 1993
Prosent
Flyktninger i alt 	 2299 2640 11,4 12,0
øst-Europa 	 181 206 13,6 13,8
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 119 148 13,8 15,2
Asia 1) 	 1460 1645 11,3 11,6
Av dette
Tyrkia 	 145 183 17,9 21,1
Irak 	 111 121 13,2 10,3
Iran 	 498 592 12,1 13,7
Sri Lanka 	 340 311 13,2 11,6
Vietnam 	 163 234 5,4 6,7
Afrika 	 314 424 9,7 12,1
Av dette
Etiopia 	 113 143 11,6 14,2
Somalia 	 102 186 6,5 10,5
Sør-/Mellom-Amerika 	 334 349 12,9 13,1
Av dette
Chile 	 325 339 13,1 13,4
Uoppgitt 	 7 6
MENN
I alt 	 1817 2072 14,0 14,9
øst-Europa 	 134 153 18,2 18,9
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 94 113 18,9 20,5
Asia 1) 	 1165 1305 13,8 14,3
Av dette
Tyrkia 	 124 161 22,8 28,4
Irak 	 100 110 15,8 13,0
Iran 	 395 471 13,9 16,1
Sri Lanka 	 264 241 13,6 12,2
Vietnam 	 100 140 6,8 8,1
Afrika 	 263 359 11,8 15,3
Av dette
Etiopia 	 86 115 13,5 17,7
Somalia 	 88 157 8,2 13,3
Sør-/Mellom-Amerika 	 247 243 16,5 15,9
Av dette
Chile 241 235 16,7 16,0
Uoppgitt 	 5 4
KVINNER
I alt 	 482 568 6,7 7,1
øst-Europa 	 47 53 7,9 7,8
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 25 35 6,9 8,4
Asia 1) 	 295 340 6,6 6,8
Av dette
Tyrkia 	 21 22 7,8 7,3
Irak 	 11 11 5,3 3,4
Iran 	 103 121 8,0 8,7
Sri Lanka 	 76 70 11,7 9,8
Vietnam 	 63 94 4,0 5,3
Afrika 	 51 65 5,0 5,7
Av dette
Etiopia 	 27 28 8,0 7,9
Somalia 	 14 29 2,8 4,8
Sør-/Mellom-Amerika 	 87 106 7,9 9,3
Av dette
Chile 	 84 104 8,1 9,7
Uoppgitt 	 2 2
1) Tyrkia medregnet
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Tabell 7 Registrerte helt arbeidsløse i alder 16-74 år som er flyktninger etter fødeland, flyktningekull og alder.
Tall i prosent av personer i alt. Utgangen av mai 1992 og 1993.
År	 Flykt- Øst-	 Jugo- Asia 1) Tyrkia Irak	 Iran	 Sri	 Vietnam Afrika Etiopia Somalia Sør-	 Chile
Flyktningekull	 ninger Europa slavia i alt	 Lanka	 i alt	 Amerika
Alder	 i alt	 i alt	 (tidl.)	 i alt
1992
I alt 	 11,4 13,6 13,8 11,3 17,9 13,2 12,1 13,2 5,4 9,7 11,6 6,5 12,9 13,1
16-24 år 	 6,3 5,1 5,5 6,9 10,7 4,9 6,7 10,8 3,6 5,0 8,0 3,3 5,8 5,8
25-54 år 	 13,2 15,3 15,2 13,1 19,8 14,8 13,4 14,1 6,6 11,6 13,8 8,0 14,3 14,6
55-74 år 	 5,7 5,3 20,0 5,3 20,0 8,0 3,7 4,5 5,1 8,0 - 7,7 8,5 8,8
Flyktningekull 91-92 5,4 8,4 7,0 5,6 5,8 5,3 4,8 10,1 1,2 4,3 6,2 2,6 4,5 3,5
16-24 år 	 4,1 2,5 3,1 5,0 3,3 5,3 2,4 9,3 0,4 2,9 6,1 2,1 - -
25-54 år 	 6,3 10,0 8,0 6,2 7,4 5,6 5,6 10,8 1,8 5,3 6,4 3,1 6,6 5,7
55-74 år 	 0,8 - - 0,9 - - - - - - - - - -
Flyktningekull 89-90 11,5 14,4 16,8 10,9 18,3 15,0 11,1 12,1 4,9 11,5 12,4 8,3 12,9 13,3
16-24 år 	 6,2 7,0 10,3 6,2 9,6 7,1 6,5 7,8 3,7 6,6 8,1 4,9 6,1 6,0
25-54 år 	 13,4 15,7 17,5 13,0 21,5 15,9 12,5 14,1 5,9 13,2 15,3 9,4 14,1 14,5
55-74 år 	 7,2 - - 5,8 25,0 40,0 2,0 11,1 4,9 20,0 - 20,0 16,7 17,4
Flyktningekull 87-88 14,8 18,3 21,4 14,9 20,4 21,9 14,8 15,9 8,8 14,5 14,8 12,1 13,4 13,4
16-24 år 	 8,9 6,4 4,3 9,6 18,6 - 8,8 17,2 5,6 9,0 11,5 8,7 6,3 6,3
25-54 år 	 16,3 20,2 24,0 16,4 20,6 25,1 16,0 15,7 11,1 15,4 15,6 12,4 15,0 15,1
55-74 år 	 6,9 14,3 50,0 7,4 25,0 - 7,5 - 7,5 - - - 3,1 3,1
1993
I alt 	 12,0 13,8 15,2 11,6 21,1 10,3 13,7 11,6 6,7 12,1 14,2 10,5 13,1 13,4
16-24 år 	 6,3 5,9 7,4 6,3 10,8 3,3 8,6 7,1 4,1 6,6 9,0 5,0 6,1 6,3
25-54 år 	 13,9 15,5 16,8 13,6 24,4 12,3 14,7 12,9 8,8 14,2 16,8 12,9 14,5 14,9
55-74 år 	 5,5 5,9 7,1 5,6 7,7 2,5 9,8 11,5 3,6 2,9 - - 6,2 6,6
Flyktningekull 91-93 7,6 9,5 8,9 7,1 6,7 6,1 8,0 9,7 4,1 8,5 11,2 7,8 4,2 2,7
16-24 år 	 4,9 7,5 9,5 4,4 6,4 2,1 6,6 5,0 2,7 5,3 9,5 4,0 5,4 3,4
25-54 år 	 9,0 10,4 9,0 8,4 7,0 7,6 8,4 12,0 5,5 10,7 13,0 10,8 3,9 2,4
55-74 år 	 1,9 - - 2,4 - - 6,7 9,1 - - - - - -
Flyktningekull 89-90 12,3 16,7 19,9 11,2 21,5 12,5 12,6 9,6 6,2 13,1 13,7 12,0 13,6 13,9
16-24 år 	 6,8 2,9 2,6 6,5 9,3 7,1 6,8 7,5 4,7 8,5 9,0 7,0 6,8 7,4
25-54 år 	 14,1 18,9 21,8 13,1 26,1 13,7 13,7 10,5 7,6 14,4 16,0 13,4 14,8 15,1
55-74 år 	 7,1 - - 6,8 16,7 - 12,0 - 4,7 8,3 - - 11,5 12,0
Flyktningekull 87-88 15,3 15,6 20,9 15,5 25,6 19,3 16,6 14,5 10,0 16,9 18,0 15,8 13,4 13,5
16-24 år 	 7,8 6,5 7,7 8,5 19,5 3,8 11,1 11,8 4,8 7,0 7,3 9,5 5,6 5,6
25-54 år 	 17,0 16,8 23,3 17,2 26,9 21,5 17,5 14,6 14,1 18,2 20,1 16,4 15,1 15,2






Tabell 8. Personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak i alder 16-74 år
som er flyktninger, etter fødelandsområde og kjønn.
Absolutte tall og i prosent av personer i alt.
Utgangen av mai 1992 og 1993.
Fødelandsområde
Kjønn
1992 1993 1992 1993
Prosent
Flyktninger i alt 	 2944 3285 14,5 15,0
øst-Europa 	 184 210 13,9 14,1
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 135 139 15,7 14,3
Asia 1) 	 1799 2129 13,9 15,1
Av dette
Tyrkia 	 81 93 10,0 10,7
Irak 	 111 192 13,2 16,4
Iran 	 656 687 15,9 15,9
Sri Lanka 	 339 314 13,1 11,7
Vietnam 	 422 644 13,9 18,3
Afrika 	 478 514 14,7 14,7
Av dette
Etiopia 	 169 158 17,4 15,7
Somalia 	 219 268 13,9 15,1
Sør - /Mellom-Amerika 	 467 418 18,0 15,6
Av dette
Chile 	 449 399 18,2 15,8
Uoppgitt 	 7 5
MENN
I alt 	 2038 2129 15,6 15,3
øst -Europa 	 113 124 15,4 15,3
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 90 89 18,1 16,1
Asia 1) 	 1265 1388 15,0 15,2
Av dette
Tyrkia 	 58 50 10,7 8,8
Irak 	 95 150 15,0 17,7
Iran 	 461 456 16,3 15,6
Sri Lanka 	 251 204 13,0 10,3
Vietnam 	 240 372 16,2 21,6
Afrika 	 362 359 16,2 15,3
Av dette
Etiopia 	 115 103 18,1 15,8
Somalia 	 177 190 16,5 16,1
Sør - /Mellom-Amerika 	 286 247 19,1 16,1
Av dette
Chile 	 276 236 19,2 16,1
Uoppgitt 	 3 2
KVINNER
I alt 	 907 1156 12,6 14,4
øst -Europa 	 71 86 12,0 12,6
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 45 50 12,4 11,9
Asia 1) 	 534 741 12,0 14,7
Av dette
Tyrkia 	 23 43 8,6 14,3
Irak 	 16 42 7,7 13,0
Iran 	 195 231 15,1 16,6
Sri Lanka 	 88 110 13,5 15,4
Vietnam 	 182 272 11,7 15,2
Afrika 	 116 155 11,4 13,5
Av dette
Etiopia 	 54 55 15,9 15,4
Somalia 	 42 78 8,3 13,0
Sør-/Mellom-Amerika 	 181 171 16,5 15,0
Av dette
Chile 	 173 163 16,7 15,3
Uoppgitt 	 5 3
1) Tyrkia medregnet.
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Tabell 9 Personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak i alder 16-74 år som er flyktninger etter fødeland, flyktningekull.
og alder. Tall i prosent av personer i alt . Utgangen av mai 1992 og 1993.
År	 Flykt- Øst-	 Jugo- Asia 1) Tyrkia Irak Iran	 Sri	 Vietnam Afrika Etiopia Somalia Sør-	 Chile
Flyktningekull	 ninger Europa slavia i alt	 Lanka	 i alt	 Amerika
Alder	 i alt	 i alt	 (tidl.)	 i alt
1992
I alt 	 14,5 13,9 15,7 13,9 10,0 13,2 15,9 13,1 13,9 14,7 17,4 13,9 18,0 18,2
16-24 år 	 11,3 10,2 12,6 11,4 7,9 4,9 11,2 12,4 10,9 10,7 14,8 7,9 13,1 13,7
25-54 år 	 15,9 14,7 16,3 15,2 10,7 15,1 16,9 13,3 17,8 16,5 19,0 17,0 19,3 19,4
55-74 år 	 5,7 - - 6,3 - - 13,8 18,2 3,7 4,0 - - 3,4 3,5
Flyktningekull 91-92 10,5 11,9 12,1 11,0 5,8 5,6 10,9 15,4 10,3 9,0 18,6 6,5 10,2 10,5
16-24 år 	 9,8 11,4 13,8 11,4 - 3,5 10,4 12,7 10,5 6,9 14,9 4,5 8,3 10,0
25-54 år 	 11,2 12,2 11,8 11,3 9,3 6,3 10,8 17,2 11,4 10,7 22,9 8,5 11,5 11,4
55-74 år 	 2,3 - - 2,8 - - 15,8 - - - - - - -
Flyktningekull 89-90 17,8 19,4 22,1 15,5 9,7 19,6 19,3 13,7 13,9 20,1 19,0 21,6 23,4 23,9
16-24 år 	 13,0 14,1 17,9 11,7 7,7 7,1 10,6 11,4 12,5 14,8 16,1 13,5 17,3 18,6
25-54 år 	 19,8 20,4 22,6 17,3 10,5 22,2 21,0 14,7 17,1 22,3 21,0 24,8 24,9 25,2
55-74 år 	 8,7 - - 9,0 - - 22,0 22,2 3,5 10,0 - - 8,3 8,7
Flyktningekull 87-88 13,4 7,3 7,8 14,0 11,4 15,9 15,1 11,2 16,3 13,4 13,3 14,8 12,8 12,6
16-24 år 	 10,4 2,1 - 10,9 14,0 4,2 12,1 13,2 8,6 13,0 9,6 17,4 9,1 9,1
25-54 år 	 14,4 8,3 9,3 15,2 11,1 17,7 15,8 10,7 23,4 13,6 14,2 14,5 13,8 13,6
55-74 år 	 4,1 - - 5,1 - - 2,5 33,3 5,6 - - - - -
1993
I alt 	 15,0 14,1 14,3 15,1 10,7 16,4 15,9 11,7 18,3 14,7 15,7 15,1 15,6 15,8
16-24 år 	 12,6 8,1 7,4 13,0 10,8 11,5 8,2 11,7 16,3 12,3 11,2 13,2 13,5 14,1
25 -54 år 	 16,2 15,5 15,8 16,4 10,8 18,2 17,6 11,8 22,3 15,6 17,8 16,1 16,4 16,4
55-74 år 	 3,0 - - 2,9 7,7 - 4,9 3,8 2,7 5,9 12,5 - 4,6 4,9
Flyktningekull 91-93 15,4 15,6 13,4 16,3 14,2 13,1 18,7 14,2 20,1 13,0 12,4 13,2 18,5 20,3
16-24 år 	 14,9 6,6 6,0 16,8 8,5 15,6 14,7 16,8 19,4 13,0 10,3 13,4 16,2 20,7
25-54 år 	 16,3 18,5 15,7 17,0 16,9 13,1 20,4 13,2 22,7 13,3 14,5 13,4 21,1 21,4
55-74 år 	 2,3 - - 3,0 50,0 - 3,3 - 3,8 - - - - -
Flyktningekull 89-90 16,6 15,2 16,8 15,9 11,0 22,1 18,4 10,7 18,3 17,2 18,8 17,9 19,2 19,7
16-24 år 	 11,7 8,6 13,2 11,6 10,3 4,8 6,4 7,0 16,6 11,1 11,0 13,3 14,7 15,4
25-54 år 	 18,6 16,3 17,2 18,3 11,5 25,7 21,3 12,3 22,5 19,0 22,4 19,3 20,1 20,6
55-74 år 	 3,2 - - 1,7 - - 2,0 - 2,0 16,7 25,0 - 11,5 12,0
Flyktningekull 87-88 12,8 10,1 10,8 13,3 9,2 18,5 13,2 10,6 16,5 13,2 13,2 14,7 11,6 11,4
16-24 år 	 10,4 10,9 3,8 9,9 14,6 - 6,3 8,8 12,4 12,8 14,6 9,5 11,7 11,8
25-54 år 	 13,6 10,2 12,4 14,3 8,6 21,5 14,2 10,7 21,6 13,3 12,9 15,2 11,9 11,7
55-74 år 	 3,5 - - 4,3 - - 9,3 16,7 2,7 - - - - -
1) Tyrkia medregnet.
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Tabell 10. Registrerte arbeidsløse i alder 16-74 år som er flyktninger
etter fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av
arbeidsstyrken. Utgangen av mai 1992 og 1993.
Fødeland 1992 1993 	 1992 1993
Kjønn
Prosent
Flyktninger i alt 	 2299 2640 28,1 28,2
Flyktninger med uoppgitt
fødeland og andre 	 9 14
Øst-Europa 	 181 206 27,1 27,9
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 119 148 31,2 34,4
Asia 1) 	 1460 1646 29,3 28,6
Av dette
Tyrkia 	 145 184 31,1 35,3
Irak 	 111 120 49,8 43,2
Iran 	 498 593 35,4 36,2
Sri Lanka 	 340 311 18,5 15,4
Vietnam 	 163 234 36,8 37,5
Afrika 	 314 424 34,9 36,8
Av dette
Etiopia 	 113 143 38,1 37,1
Somalia 	 102 186 39,7 47,8
Sør-/Mellom-Amerika 	 335 350 20,7 20,7
Av dette
Chile 	 326 340 20,7 20,6
MENN
I alt 	 1817 2072 28,7 29,3
Flyktninger med uoppgitt
fødeland og andre 	 8 11
øst -Europa 	 134 153 29,4 30,2
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 94 113 32,4 34,2
Asia 1) 	 1165 1306 29,0 28,8
Av dette
Tyrkia 	 124 162 30,6 37,2
Irak 	 100 109 50,9 45,4
Iran 	 395 472 37,9 39,3
Sri Lanka 	 264 241 16,8 14,1
Vietnam 	 100 140 36,5 38,2
Afrika 	 263 359 37,2 40,6
Av dette
Etiopia 	 86 115 43,0 43,6
Somalia 	 88 157 42,5 51,9
Sør-/Mellom-Amerika 	 247 243 21,9 21,3
Av dette
Chile 	 241 235 21,8 21,1
KVINNER
I alt 	 482 568 25,9 24,9
Flyktninger med uoppgitt
fødeland og andre 	 1 3
Ost-Europa 	 47 53 22,2 23,0
Av dette
Jugoslavia (tidl.) 	 25 35 27,6 34,8
Asia 1) 	 295 340 30,5 27,8
Av dette
Tyrkia 	 21 22 34,6 25,5
Irak 	 11 11 42,0 29,1
Iran 	 103 121 28,3 27,7
Sri Lanka 	 76 70 27,9 22,2
Vietnam 	 63 94 37,3 36,5
Afrika 	 51 65 26,3 24,4
Av dette
Etiopia 	 27 28 28,0 23,0
Somalia 	 14 29 28,0 33,6
Sør-/Mellom-Amerika 	 88 107 18,1 19,3
Av dette
Chile 	 85 105 18,1 19,6
1) Tyrkia medregnet.
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